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作品名 異なり語数 延べ語数 平均使用x　　数
三代集詞書 2，353 16，177 6．88
千載詞集 1，257 6，999 5．57
新古今詞書 1，442 8，019 5．56
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1 2 3 4 5 6 7 8
非共通語
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 0 1 1 2 0 1 1 2
5 13 4 1 1 1 3 2 0 1 2
6 30 0 3 5 8 4 4 5 1 5
7 39 1 2 0 5 13 7 5 6 18
8 14 0 0 1 1 1 3 7 1 7
計 107 5 8 8 17 24 17 18 10 34
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黶@数 和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 句等
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 G 0 0 G
4 8 6 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
5 15 14 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0
6 35 31 4 0 24 7 1 0 1 2 0 0 0
7 57 43 14 0 39 14 3 0 1 0 0 0 0
8 146 113 29 4 108 33 3 0 1 1 0 0 0
9 309218 79 12 219 67 11 3 8 0 1 0 0
10 682425239 18 518 109 21 10 9 1 0 0 14
1，257855367 35 925241 39 13 20 4 1 0 14???
?
68．029．2 2．8 73．619．2 3．1 1．0 1．6 0．3 0．1 0．0 1．1
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異なり語数 比率A 延べ語数 比率B 比B／A
古今詞書 89 10．0 324 8．2 0．82
後出詞書 138 10．8 485 6．9 0．64
拾遺詞書 258 20．1 1，045 20．1 1．00
千載詞書 367 29．2 ！，035 14．8 0．51
新古今詞書 384　　　26．6 1，531 19．1 0．72
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表（5）
三代集詞書　　　新古今詞書 竹取物語 伊勢物語 源氏物語?? 所　属
黶@数 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通　非共通 共　通 非共通 共　通 非共通
1 1 1 0 1 0 1　　　　0 1 0 1 0
2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
3 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
4 8 8 0 8 0 5 3 7 1 7 1
5 15 14 1 15 0 12 3 13 2 13 2
6 35 34 1 35 0 25 10 28 7 33 2
7 57 48 9 57 0 29 28 37 20 50 7
8 146 99 47 126 20 48 98 83 63 109 37
9 309 176 133 196 113 95 214 122 187 203 ！06
10 682 235 447 210 472 105 577 141 541 332 350
計 1，257 619 638 652 605 324 933 436 821 752 505
共　通　度 0，207 0，319 0ユ44 0，173 0，063
更級日記 大　　　鏡 方　丈　記 徒　然　草?? 所　属
黶@数 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通 共　通 非共通
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
2 2 2 0 2 0 ? 1 2 0
3 2 2 0 2 0 2 0 2 0
4 8 4 4 6 2 4 4 6 2
5 15 13 2 14 1 11 4 13 2
6 35 31 4 34 1 22 13 30 5
7 57 36 21 50 7 27 30 43 14
8 146 84 62 104 42 55 91 96 50
9 309 131 178 179 130 72 237 154 155
10 682 158 524 260 422 97 585 221 461
計 1，257 462 795 652 605 291 966 568 689
共　通　度 0ユ68 0ユ20 0，138 0，115
??????。
?????????、?「?
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表（6）
Nα 単　　語 千　載 新　古 三　代 醤α 単　　語 千　載 新　古 三　代
1 よむ 1 2 2 39 うへ 40 59 72
2 とき 2 5 6 40 なる 40 36．5 24
3 うた 3 1 13 41 ゆき 40 42 62
4 こころ 4 9 30 42 ところ 42．5 26．5 17
5 いふ 5 8 10 43 もの 42．5 49．5 20
6 つかはす 6 10 1 44 まうつ 44 39 65
7 たてまつる 7 7 34 45 おもふ 47 63．5 41
8 しる 8 3 4 46 その 47 55 55
9 だい 9 4 3 47 ひとびと 47 31 59
10 つき 10 17 42 48 めす 47 71 74
11 はな 11 24．5 19 49 をのこ 47 46．5 69．5
12 うたあはせ 12 6 23 50 かへる 50．5 40．5 35．5
13 いへ 13 12 14 51 はる 50．5 26．5 46．5
14 のち 14 20．5 30 52 あふ 52．5 49．5 33
15 ? 15．5 15 11 53 しのぶ 52．5 49．5 38．5
16 はべり 15．5 24．5 18 54 かきつく 55．5 63．5 49
17 まかる 17 14 9 55 かへりごと 55．5 59 37
18 ひと 18 13 5 56 はじめて 55．5 74 69．5
19 みる 19 18 15 57 まへ 55．5 63．5 62
20 こと 20．5 11 21 58 ほど 58．5 67．5 52．5
21 もと 20．5 22 8 59 ? 58．5 44 55
22 をんな 22 19 7 60 かみ 61 74 57．5
23 あり 23．5 67．5 16 61 なし 61 59 43
24 まうす 23．5 30 62 62 ひさし 61 33．5 28
25 とし 25 35 30 63 ゐん 63 59 60
26 きく 27 33．5 22 64 あした 65．5 44 44
27 くに 27 46．5 32 65 あそん 65．5 38 26
28 ころ 27 20．5 35．5 66 すむ 65．5 44 52．5
29 うだいじん 30 67．5 75 67 とほし 65．5 74 72
30 ひ 30 36．5 25 68 かく 69 40．5 40
31 み 30 32 46．5 69 みち 69 67．5 49
32 なか 32 23 65 70 もみち 69 55 57．5
33 おなじ 34 71 51 71 うめ 73 59 68
34 かへし 34 16 12 72 さくら 73 71 38．5
35 やま 34 29 55 73 はは 73 55 65
36 あき 36．5 28 45 74 ふる 73 63．5 49
37 また 36．5 49．5 27 75 みゆ 73 53 67
38 ほととぎす 38 52 72
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作品名 延べ語数 比　率 基幹語延べ語数 比　率
三代集詞書 L854 11．5 963 9．2
千載詞書 1，035 14．8 482 9．6
新古今詞書 1，531 19．1 933 16．3
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表（ロ）
こころ 比　率
古　　今 6 0．15
後　　撰 53 0．76
拾　　遺 4 0．08
千　　載 304 4．34
新古今 150 1．87
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?????????
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「千載和歌集」の「詞書」の語彙について33
一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　｝　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　＿　　　　　　一
??ｱ二二ニー一一一一一一一一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ﾜ　四　三ニ　一〇　九　八七　六五　四　三　ニー〇　九　八　七　六　五　四　三　二一〇
??
さ　こ　こ　う　う　ゆ　ゆ　や　も　み　み　と　し　ぐ　か　よ　み　な　と　つ　た　す　お　い　い　あ
く　も　も　め　の　く　き　ど　み　つ　ち　ば　ぐ　わ　く　　　こ　く　ほ　か　つ　む　ち　は　つ　そ 単
ら　る　り　　　は　　　が　り　ぢ　　　　　ど　れ　ん　　　　　　　　　し　う　　　　　ば　ひ　　　ん
ゐ　　　な　　　た　　　　　　　　　の　　　ね　　　　　　　　　　　ま
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん　　　　　　　　　　　つ
@　　　　　　　　　　　　　　　る
語
桜　籠　籠　梅　卯　行　悠　宿　紅水　道　鳥　時　元　書　世　御　泣　遠　仕　立　住落　祝　出　朝
居　　　花　　　紀　　　葉　　　　　羽　雨　年　　　代　子　鳴　　　　　　　　　葉　　　　　臣
方　　　　　　　　殿
七七七七　七八八八八八八　八八　八八　九　九　九　九　九　九　九九　九　九九
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一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　＿　　　　　　　＿　　　　　　　一
l　四　三　三　三　三　三　三　三　三　三　三　二　二　二　ニー〇九　八七六五　四　三　ニー〇九　八七六
??
を　わ　わ　み　ふ　は　は　な　な　な　な　と　つ　せ　す　し
ﾆ　つ　た　ゆ　る　は　じ　つ　げ　が　か　し　い　き　き　ら
ｱ　ら　る　　　　　　　め　　　く　っ　の　た　で　ち　が　か
@ふ　　　　　　　　　　　　　　　き　ゐ　だ　　　　　た　は
@　　　　　　　　　ん　　　　　　　　　ゐ@　　　　　　　　　　　　　　ん
??
男　頬　渡　見　降　母　始　夏　嘆　九　中　人　序　関　主　白
@　　　　　　　　月　院　名　　　路　基　河@　　　　　　　　　　　　　方　院
七　七七七七七七七　七七七七七七七七
??
